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Eatalan
1 .  Da!am setjap periemijant ko!om paraf harus diparEf o!eh do5en dan ketua keia5.
2.   ifeiom pokok E!aha§an dii§i §E§uai ljengan 5AF.
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AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1703035040 FURQON IQLI ZAINUDIN  66 75  65 83 B 69.55
 2 1803035001 YELTSIN SUMARWAN  56 75  64 100 B 68.35
 3 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO  73 80  65 100 B 74.25
 4 1803035012 TEGAR IMANIAR KUSNANTO  76 80  72 100 B 77.80
 5 1803035017 PAHMI  73 80  84 83 A 80.15
 6 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS  69 85  81 92 A 80.10
 7 1803035020 ARIF PUTRA PRATAMA  71 70  70 100 B 73.25
 8 1803035022 IVAN NUGRAHA  66 80  69 92 B 73.30
 9 1803035024 BAYU FAUZAN  89 90  88 100 A 89.95
 10 1803035027 NUR FADLA RIZKI  78 90  88 100 A 87.20
 11 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH  75 85  86 100 A 84.40
 12 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN  71 70  79 100 B 76.85
 13 1803035042 FIRMAN ARIF MUNANDAR  72 75  76 100 B 77.15
 14 1803035048 ALDI KURNIAWAN  79 85  78 100 A 82.20
 15 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN  71 85  75 100 B 79.00
 16 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN  70 80  70 83 B 73.80
 17 1803035053 ARYA WIRA NUGRAHA  78 85  84 100 A 84.35
 18 1803035055 HAFIZH RAIHAN MURNIAWAN  73 85  89 100 A 85.10
 19 1803035058 AXCEL AJENCI RAPLES  66 90  82 100 A 81.80
 20 1803035059 DANU DARMA WIJAYA  73 70  85 92 B 78.95
 21 1803035062 DIAZ AZMIRALDY  69 80  75 100 B 77.25
 22 1803035064 FAHMI AHMAD YULIANTO  68 90  86 100 A 83.90
 23 1803035065 BANI HAMDANI  67 85  70 92 B 75.20
 24 1803035066 SALMAN AL FARIZI  70 80  76 100 B 77.90
 25 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI  69 70  72 100 B 73.55
 26 1803035070 NAZILUL MUTTAQIN NAUTICA  73 90  84 100 A 84.35





















AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI  76 70  75 100 B 76.50
 29 1803035080 ALDI FADILLAH  76 75  75 83 B 76.05
 30 1803035083 SEPTIAN DWI KURNIAWAN  68 85  73 100 B 77.45
 31 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA  75 85  73 100 B 79.20
 32 1803035094 AMMAR ZEIN  76 90  89 100 A 87.10
 33 1803035096 ALGIVARI RIDO RAMADHAN  69 85  72 100 B 77.30
 34 1803035100 THORIQ MUHAMMAD NURZAIN APIP N  81 85  86 100 A 85.90
 35 1803035101 BAGUS FADHILAH KURNIANTO  63 70  70 83 B 69.55
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